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Se empeña nuestro Ayuntamiento 
en ir subrayando con sus hechos cuan-
to venimos diciendo, de tal modo, que 
con solo hacer su crónica resulta de-
mostrada la tésis que iniciamos en el 
número anterior, sin dar esperanza á 
la enmienda, quedando desautorizado 
plenamente para todo acto administra-
t i v o y solo maestro en cabalas y es-
carceos y parlamentarismo, para lo 
que fué en realidad constituido. 
Todos ios señores concejales,a cual 
más, son bellísimas personas, correc-
tas, cumplidas y de buenísima volun-
tad y, sin embargo, reunidas en Con-
cejo lo hacen todo lo mal que es posi-
ble idear por un artista de la fealdad. 
Es una paradojo solo explicable por 
haher seleccionado al revés los perso-
nas para los cargos. Supongamos que 
una buena o mala mañana se levanten 
iodos los vecinos de la población y se 
Ies ocurra cambiar de oficio, profesión 
u ocupación, y los sastres se van a 
casa de los zapateros, y los zapateros 
a casa de los sastres; los albañiles a 
casa de los herreros, los herreros a 
las obras de los albáñiles; los médicos 
a la Audiencia,y los abogados al Hos-
pital; los ingenieras a administrar, y 
los administradores a las obras, ¿qué 
resultaría?. Pues algo así está ocur-
riendo desde qué dio ¿1 ejemplo el 
que con miras políticas, exclusivamen-
te políticas, disfrazándolas de senti-
mentalismo e interés por la población 
y engrandecimiento aéreo, escogió 
compañía política para hacer adminis-
tración y al querer actuar en serio re-
sultó una pantomima, y por más es-
fuerzos que hacen y trabajo que po-
nen, como son carpinteros no saben 
trabajar en hierro, inutilizan todas las 
herramientas que cogen en sus manos 
y se les pasa el tiempo en quererlas 
templar y arreglar y cada vez las des-
arreglan más. 
Varias sesiones y tres votaciones y 
muchas cábalas y combinaciones, sin 
más finalidad que la de si el segundo 
teniente-alcalde ha de pasar a primero 
por vacante o no. Si no hubiese habi-
do votación hubiese seguido. el se-
gundo presidiendo, pero había que 
hacer algo y este algo era ocuparse en 
elecciones y cabildeos y zancadillas, 
y se hizo saltar al primer teniente y se 
puso el caramelo en la boca al segun-
do para hacerlo primero,, y luego se le 
dió codillo, ¿Habráse visto cosa más 
mona? Varias votaciones hechas en la 
pòstuma, y con una u otra solución 
redimido el Ayuntamiento, redimi-
da la ciudad, rellenas sus arcas, ni-
velados sus presupuestos, arregladas 
sus calles y caminos, mejorados todos 
los servicios y hecho un Teruel nue-
vo, como nuevo lo van a poner y lo 
van poniendo, y todo con ¡a más san-
ta intención del mundo, 
Pero hay Providencia y en medio 
de esta forágine inútil, resulta que los 
mismos que sirvieron de instrumento 
para derrocar al inane lo han puesto 
sobre sus cabezas y han derrocado al 
que se dijo sería heredero en autorita-
rismo, del famoso Cesar, y habiéndo-
se declarado en franca huida al leader 
del poscesarismo, de tal modo, que ni 
a votar ha venido al que quería que se 
ejecutasen sus locos planes,prefiriendo 
el fresco de las montañas, sin duda en 
comisión de servicio, para averiguar 
el verdadero domicilio de su denun-
ciado. 
Puede darse, pues, en absoluto por 
deshecha la labor que en mal hora ini-
ció el fantasmagórico César y bajo la 
presidencia del mismo, a quien reem-
plazó después dé haberlo querido des-
prestigiar. Todo se ha reducido a cam-
biar unos pocos buenos señores por 
otros buenos señores, y a perder un 
año y a gravar al pueblo en unas pe-
setas, y si con esto se ha reventado 
el flemón de manías y no se repro-
duce todo, se podrá dar por bien em-
pleado. 
Pero ¡oh dolor! Seguramente este 
Ayuntamiento no se enmienda, porque 
si toda su tesis era que no se podía 
vivir ni un solo día sin dinero y que no 
lo había para pagar ningún servicio, y 
que así ni un particular, ni menos la 
ciudad podía vivir y que si no se apro-
baba el reparto cerraban la Casa y en-
tregaban las llaves a los antirepartís-
tas y se iban tranquilos a sus casas, y 
ahora dejan pasar días y días y sema-
nas y semanas, con solo eso demues-
tran que eran todo alàracas lo que ha-
cían y no se han hundido las esferas, 
ni han cerrado, ni han entregado las 
llaves, ni se han marchado a sus ca-
sas, ni siquiera ha informado la Comi-
sión de Hacienda que con el señor Sín-
dico había de informar respecto a lo 
procedente, siquiera en procedimiento 
respecto al cumplimiento del fallo del 
Tribunal gubernativo del Ministerio 
de Hacienda, dejando todo esto aban-
donado como si nada importase ya 
todo ello, y trasladando a otro asun-
tó personalísimo todo el amor pro-
pio coft que sostenían las anteriores 
teorías. 
Resulta, pues, que para tal Concejo 
nada hay importante más que mante-
nerse en los puestos y discutirlos y 
defenderlos y ascender si 'es posible 
para, en subiendo, no hacer nada, y 
así si que no se puede vivir si no es 
con vilipendio y desdoro. 
Dijimos otro día, que era lástima de 
pueblo, que'merecía mejor gobierno,y 
ahora podemos decir: «lástima de se-
ñores, que podían hacer la felicidad y 
resolver hasta la cuadratura del círcu-
lo, si se dedicaran a cualquier otro ser-
vicio público o privado, menos a ad-
ministrar un pueblo, porque en ese 
oficio lo hacen muy mal>. 
A no ser que los Cándidos seamos 
nosotros y que ellos, como políticos, 
se lleven sus tretas solo sabidas por 
los de la clase, y quieran, por ejenv-
pío, ir pasando así hasta que sea ne-
cesario aprovechar al pueblo y sus vo-
tos y entonces salgan a la plaza las 
necesidades públicas, y las aguas, y 
los caminos, y los rtpartos y centraré-
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partos para vender favor y protección 
y ofrecer ares y mares a cambio del 
solicitado voto. Quien sabe; de políti-
cos todo se puede esperar, pero con 
todo ello quien paga la costas es siem-
pre el pobre pueblo, que cual noble 
bruto atiende siempre al engaño y se 
deja lleyar y traer y muere víctima de 
su buena íé. ¡Quién es capaz de adi-
vinar el maquiavelismo que llevarán 
dentro todas estas cosas! 
Pero lo evidente es, que para admi-
nistrar noble y desinteresadamente al 
pueblo no sirve el Ayuntamiento tal 
como está constituido, y que no tiene 
enmienda, padece un mal de origen 
que ha de llevarlj fatalmente a la 
muerte, pero muerte sin grandeza, por 
consunción o disolución, como mue-
ren los organismos inútiles para la fun-
ción que han de desempeñar. 
Sería posible todavía una esperanza 
y representaría un arrepentimiento y 
una vuelta al buen camino, como el 
caminante que extraviado vuelve so-
bre sus pasos hasta que encuentra 
el terreno>n^que se perdió y vuelve a 
conocer los sitios que dejó al estra-
viarse. Mucho lo dudamos, pero de 
hombres és]el arrepentirse y de sabios 
mudar de consejo, y hemos de volver 
a decir que todos,, absolutamente to-
dos los concejales, nos inspiran con-
fianza y aprecio y los creemos aptos 
para salir de la situación,pero con una 
sola condición, y es que se olviden de 
que son políticos y de que es preciso 
sacrificar el amor propio, pues sin ello 
no hay el arrepentimiento necesario 
para iniciar la enmienda.Es preciso que 
demuestren que son hombres, ,cosa 
muy difícil en estos tiempos en que 
todos queremos serlo y resultamos 
muy chicos, y que haciéndose cargo 
de las cosas se sacrifiquen en bien del 
pueblo, pues'para eso fueron al Con-
cejo, pues, esto sentado, lo demás es 
facilísimo. 
A ver si^dejan una vez siquiera mal 
al refrán que dice, «la canóniga buena 
pero la çabilda mala>; a ver si por de-
jarnos mal demuestran que todavía está 
el alma en el cuerpo y que hay todavía 
enmienda. .Corramos una estera sobre 
lo ocurrido desde que dejó la Alcaldía 
el que ahora recibe de nuevo la vara 
y todos los que entonces eran conce-
jales y que se la dieron y los que no 
lo eran y ge la quitaron y ahora se la 
dan, están una vez siquiera conformes 
y el n p v o primer teniente-alcalde a 
quien nobleza obliga, y ahora por par-
tida dople, dando ejemplo de sacrificio 
aprenden que es preciso derribar todo 
^> hecho en mal hora, para edificar so-
bre el mismo sola^pero con otros pla-
ngf ya bástanle discutidos,y habremos 
sacado siquiera la experiencia y el es-
carmiento en lo pasado, demostrando 
que el hombre no es el único animal 
que no escarmienta.Estamos vivamen-
te deseosos e interesados en poner por 
título Q este artículo: «El Ayuntamien-
to, apesar de todo, tuvo enmienda, 
porque el patriotismo se sobrepuso a 
todo». 
Garlas 
a un veraneante 
Teruel 30 de Julio de 1921. 
Sin noficias de V. a las cuales pudie-
ra referirse, paso a comunicarle nuestra 
situación y estado actual, que, por lo 
que leerá, sino es todo lo feliz que fue-
se necesario, por lo menos es pintores-
co y de una vis cómica extraordinaria. 
En esta ciudad ya no nos preocupa 
nada, nada posee la fuerza de atrac-
ción, ni el difunto reparto, ni Marrue-
cos, ni el sindicalismo, nada, absoluta-
mente nada; solo una cosa ha llamado 
poderosamente la atención de tirios y 
troyanos, de grandes y chicos, sabios 
y estultos, repartistas y antirepartistas, 
todas las más opuestas creencias y con-
vicciones hoy han coincidido en una 
sola idea, en una sola voluntad y en un 
solo deseo: el lema de esta campaña se 
titula "Guerra a las moscas,,. 
Las moscas, estos humildes e insig-
nificantes dípteros, distracción de chi-
cuelos, tormento de aburridos, pasto 
de los perros y terror de los calvos, 
han sido declarados enemigos capita-
les de la capital y se les ha declarado 
guerra a muerte. 
Ignoro si ha sido en una dependen-
cia pública (creo que sí), donde se ha 
mandado instruir un expediente contra 
las moscas que han poblado duran-
te tanto tiempo nuestra ciudad, y co-
mo dicho expediente empleará en trá-
mites tres meses hasta llegar al des-
háucio de las referidas moscas, enton-
ces ellas, por sí solas, habrán tomado 
el acuerdo de alejarse y habrá triunfa-
do el expediente, los autores del expe-
diente y las resultas del expediente 
Esto es lo única que embarga a los 
señores sobre cuyas conciencias gravita 
la responsabilidad de gobernarnos; han 
dicho: sirvamos para algo, y que los 
ciudadanos tengan algo que agradecer-
nos; por lo menos serviremos para ma-
ta-moscas, o haremos de plumeros 
para auyentarlas. 
Ya empezamos a ser felices, querido 
veraneante, al menos, oficialmente, no 
tendremos dípteros (léase moscas), por-
que de oficio se les ha declarado guerra 
a muerte. 
Esta mañana, provisto de una corne-
ta y un escrito, se ha situado junto a 
una esquina un voz pública y ha leido 
la sentencia de muerte de las moscas 
de la ciudad, amenazando con multa 
de 5 a 50 pesetas a quienes protejan 
con su desidia a las referidas moscas. 
Una vecina, al oir eso de la multa, ha 
exclamado: 
¡Ahí vá! 
Todos hemos sonreído, y el munici-
pal, con la trompeta en unn mano y el 
papel en la otra, ha sonreído también 
llevándose el papel hasta la frente, don-
de le picaban ocho o diez mosquitos, 
que los ha ahuyentado. 
Tengo miedo que no sea práctico ni 
dé resultado todo lo preceptuado y dis-
puesto para esta guerra exterminadora 
de las moscas, porque si no es de re-
sultados prácticos tendremos que sacar 
como conclusión que nuestro Ayunta-
miento no vale ni para quitarnos las 
moscas. 
Prometo tenerlo al corriente de cuan-
to nos ocurra y de telegrafiarle el éxito 
de unos gases asfixiantes que se han in-
ventado para esta guerra. Ya iremos 
viendo. 
Sabe puede disponer de este humil-
de y s. s., 
UN VECINO. 
EL CAMINO 
DE CUBLÀ 
—o— 
Entre los asuntos en que nuestro 
desgraciado Ayuntamiento ha hecho 
dejación completa de sus funciones y 
atribuciones, .está el importantísimo 
camino de Cubla, que oficialmente es-
tá construyendo el municipio de Te-
ruel, pero que, como por desgracia en 
nuestro país, de las ficciones y paste-
les y componendas, en el Ayuntamien-
to ni se trata de ello ni se sabe nada 
de tal asunto, y en el invierno pasado 
y con vistas electorales y repartistas 
se hizo la esplanación de bastantes ki-
lómetros y se dijo que este verano se 
haría el puente ya concertado con un 
destajista, para el próximo invierno 
construir en la calleja o vega de Te-
ruel, y se dijo que se pondrían de 
acuerdo con los propietarios de la ve-
ga que están ansiosos de ver la cons-
trucción que tanto ha de favorecer a 
Teruel en todos los sentidos, pero es-
pecialmente a la clase agrícola, y cu-
yos propietarios han de facilitar todo 
lo posible la inmediata construcción. 
Pues bien, el verano está en su cús-
pide y del puente nada se sabe, ni aun 
preparativos; a los propietarios nada 
se ha dicho y solo se sabe que cuando 
se discutía tanto eí famoso reparto se 
habló de variar el trazado para que no 
sirviese de camino para la vega, co-
mo está proyectado, claro es que con 
la santa intención de obligar el Alcal-
de-Ingeniero a que los propietarios pa-
gasen el tal reparto,y ahora ¿que? ¿Es 
que se espera el otro periodo electo-
ral? 
Eso será muy bien para los políticos 
y para los ingenieros políticos, pero 
para Teruel nó, y para los pobres la-
bradores que con mil apuros tienen 
que recorrer la vega hasta la rambla 
de «Valdelobos- y los que tignen que 
pasarla parad barrio de Villaespesa, 
que los parta un rayo, y que venga 
otra vez el invierno y vayan cayendo 
y levantando por baches y mal camino 
y que la nación pague grandes canti-
dades "para que luego sirvan de esca-
bal a los señores. A eso no hay dere-
cho y menos para .hacerlo los hijos de 
Teruel, queriendo aprovechar esta ca-
lidad que es muy justa y digna sí se 
utiliza haciendo ef bien, pero no si es 
a cost» de la nación y retrasando el 
bien de su pueblo. 
Este sera uno de los principales 
asuntos que ha llegado la oportunidad 
de tratar y que no dejaremos de la ma-
no, sirviendo estas, líneas solo d^e in-
dicador, deseando que solo aplausos 
merezca cuanto tengamos que relatar, 
pero sin omitir, aunque lo sintamos de 
todo corazón, el tener que censurar a 
quien se oponga al paso del verdade-
ro progreso de Teruel, a quien hasta 
de ahora se ha engañado como^ a los 
chicos con golosinas sin darle nada 
útil y negándole hasta lo necesario y 
explotándolo encima y traicionándolo 
muchas veces. Con que a ver si por 
quien corresponde se nos oye y no 
quede todo en música y ruido como lo 
que ha dado también al pobre pueblo 
de Cubla, a quien se le dice que po-
drá venir con carro a Teruel, y al paso 
que van las cosas, ni con el trazado ni 
modo de ejecutar los trabajos va a po-
der ser, y muy fácil que se queden, si 
el asunto no tiene enmienda, sin ' los 
votos y sin el vino. 
Aquí que no somos políticos y que 
no hemos de pedirles votos, les dire-
mos a unos y otros gratuitamente 
unas cuanta* verdades, si es necesa-
rio. T ¿tvtamiVft f^iVseÜ^ a 
doispi Jalli te 
i m i 
3noendios*Vida 
entes 
na sesión mu-
nicipal, o la cena 
de las burlas 
o— 
Aunque las sesiones de nuestro 
ayuntamiento no se anuncien con 
grandes carteleras ni se preparen de 
antemano, no por eso han perdido la 
fragancia y emoción de los mejores 
tiempos cesarístas. Claro está que 
la bulla de las sesiones tele-patrióti-
cas y las cencerradas cesáreo públi-
cas han pasado, pero callada^ilencio-
samente, al fresco de aquel salón de 
atracciones edilicias se celebran otras 
sesiones de una gracia que pasma. 
Veamos. 
Los concejales que asistieron a la 
última sesión eran doce, para que lo 
entiendan mejor, eran seis y seis, to-
tal como decimos, doce. 
También podríamos distinguirlos 
así: seis de la mano derecha y seis de 
la mano izquierda. 
Iba a empezar el partido de pelota 
y se la tirarían de una a otra mano,pa-
ro aquello más parecía el «Chorum» 
y que se iban a cantar Maitines o Vis-
peras, Completas nunca. 
La jugada de la tarde era la prime-
ra tenencia de alcaldía, y el candidato 
obligado el reiterado señor Albalate, 
que ha sufrido tres votaciones y a la 
cuarta le ha ocurrido lo que relatare-
mos. 
Los unos eran seis, y los otros seis, 
es decir los seises, la sesión del seisa-
do; los unos tenián candidato para la 
tenencia de alcalde, y los otros no lo 
tenían; como los que tenían candidato, 
—el candidato (por dignidad),no podía 
votarse a si mismo—, solo tenían cinco 
votos, pero jos otros seis que no te-
nían candidato, tenían la mayoría con* 
solo elegir a uno de los contraríos y,, 
claro está, decididos a elegir teniente 
primero a uno de los contrarios, a uno 
del *:Chorum>, es D. José Monterde,y 
he ahí el resultado de la sesión: El se-
ñor Moníerde que hubo votado al se-
ñor Aibalate se indignó y protestó de 
ese nombramiento; «al cabo de los 
años mil, vuelven las aguas por don-
de solían ir;» o lo que es lo mismo,si el 
«inane» según calificativo de «los pro-
vincianos» es el único apto para ser 
Alcalde-accidental,los demás ¿quieren 
decirnos para que sirven?. 
Hay sesiones de nuestro ayunta-
miento tan elocuentes, de una dialécti-
ca tan grande, que sentimos muchísi-
mo que los jóvenes ediles y oradores 
no las presencien para lección y apro-
vechamiento de conocimientos útilísi-
mos. 
Y ahora nos permitimos rogar al se-
ñor Alcalde que dé una ojeada al 
asunto de las aguas, donde creemos 
hay mar de fondo? y si algún día vol-
bieran a decirle fíjale lo« mangonea-
dores, V. habiendo intervenido en el 
transcendental asunto de las aguas 
podía contestarles: «señores míos, no 
hice política ni fui cesarista, ni re-
parista, ni nada, yo del caño al «cho-
rum» y del «chorurm al caño-
Este sistema electoral no es nuevo, 
fué estrenado en la última elección de 
Prior de Racioneros. 
as 
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Triste, ojerosa, desmejorada. 
Que amores sufres nohas de negarme. 
Yo te conozco más que tú piensas 
Y tú no puedes a mi engañarme. 
Tú tienes dudas, dudas amargas 
De ver marchitas tus ilusiones. 
Mas yo sé un bálsamo de aromas lleno 
Que cura al punto los corazones. 
Tu eres cristiana, devota firme 
De los milagros del Salvador, 
Pues vé a sus plantas, pontede hinojos 
Y hazle partícipe de tu dolor. 
Pídele al Cristo de las tres manos 
Que te conceda lo que tú quieres. 
Porque esa imagen que tanto adoras 
Fué siempre buena con las mujeres. 
Y sé constante, no desanimes 
Y pide al Cristo lo que tú quieras, 
Que él de seguro te lo concede 
Si tú le dices que va de veras. 
J . O . 
Tippgr.afíQ <E1 Regipnah Calatayud 
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La V i l l a de. P a r í s 
Plaza de] Meicado, 11 y 12 
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Comercio de Tejidos 
Nacionales y Extranjeros 
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Precios sin compeiencia 
Ramón Herrero 
San Julián, 80—TERUEL 
Fábrica de MOSZÍSOS Jiidraú/icos 
Tubeiías, Bloques de Hormigón, Fregaderas, Bañeras, éte 
Depósito de Cal Hidráulica marca "LA PjLARICA,, 
la má consistente para obras 
Portlant y Cementos de varias Marcas 
Precios especiales para encargos de vagones completos 
Pòrtland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
•5 CONFITERIA - PASTELERIA 
u l c e A l i a n z a ! l l J í ^ t 
Gran surtido en licores de las mejores fnar- | . o r a n existencia de las mejores marcas 
cas y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Castel, núm. I—TERUEL 
MOTONAFTA, CLAV1LEÑO, etc. 
De venia: San Juan, 15 Teruel 
Alpargatería y Cordelería 
J O S e H E L E R O 
Completo surtido y precios inmejorables 
Hí È íiílil M i l Teruel 
Sombrerería y Gorrería de 
9 
10. Plaza de Carlos Castel, 10 
Sombreros, Borras y Boinas 
de todos modelos 
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\m fflílifio liito luí [6i pilo le pina p m m , iiWmi Ï ios 
Viuda de Gregorio Cresp O 2, Plaza de Carlos Casíel, 2 
Félix Bsteba n 
T E R U E L 
En su imprenta se hace toda clase de trabajos 
a una o varias tintas, con esmero y a precios 
sin competencia, 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Galle de Jíliados, número 7 
